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Г
ідро е нер ге ти ка Ук раї -
ни пе ре жи ває за раз не -
легкі ча си: ве ли ка ча с -
ти на ус тат ку ван ня, яке вво ди ло -
ся в ек сплу а тацію в 5060х ро -
ках ми ну ло го століття, мо раль -
но і технічно за старіло і близь ко
70% ви ма гає мо дернізації. Прав -
да, не все ус тат ку ван ня ви чер па -
ло свій ек сплу аційний ре сурс.
То му, для еко номії коштів, на
станціях і підстанціях, що дав но
ек сплу а туються і
бу ду ють ся, пе ре -
хо дять на об слу го -
ву ван ня по ви мозі,
тоб то відбу вається
впро ва д жен ня су -
час них си с тем ді -
аг но с тики, які сте жать за різни ми
ас пек та ми ста ну ус тат ку ван ня і
мо жуть про гно зу ва ти вихід з ла ду
то го або іншо го вуз ла си с те ми за -
зда легідь.
Не ста ла ви клю чен ням і Дніс -
тровсь ка ГА ЕС, пер ший гідро а г ре -
гат (ГД1) якої через свої технічні
ха рак те ри с тики (дослід ний, впер -
ше роз роб ле ний і ви го тов ле ний в
Ук раїні) є  унікаль ною (най по туж -
ніший в Європі і дру гий за по туж -
ністю у світі) обо рот ною ма ши ною.
То му через його ек с пе ри мен таль -
ний ста тус на цьо му аг ре гаті змон -
то ва на ве ли ка кількість си с тем
моніто рин гу і діаг но с ти ки, у то му
числі про во дить ся не стаціонар -
ний теп ловізійний кон троль.
Пе ре ва га цьо го ви ду вимірів в
то му, що дис танційно вдається
зня ти кар ту роз поділу тем пе ра ту -
ри (Рис. 1), яка доз во ляє виз на чи -
ти роз кид то чок нагріву по по -
верхні з виз на чен ням про блем -
них об ла с тей.
Теп ловізійний кон троль на ГД1 про во див ся
з пер ших місяців пу с ку за до по мо гою при ладів
FLUKE Ti55 і FLUKE Ti25. Цей вид діаг но с ти ки
по ка зав підви ще ний нагрів розпірних дом кратів
хре с то ви ни ге не ра то ра (Рис. 2) і підтри му валь -
них кон ст рукцій в ка мері хо лод но го повітря
(Рис. 3)
Після про ве де них вимірів за во домви го тів -
ником бу ло прий ня то рішен ня змон ту ва ти ізо -
ляційні встав ки на кон ст рук тив них еле мен тах ка -
ме ри хо лод но го повітря (Рис. 4).
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Рис. 1. Тепловізійне зображення (ліворуч) рифленого перекриття хрестовини
генератора (праворуч) в районі головних і нульових виводів гідроагрегату № 1
Дністровської ГАЕС
Рис. 3. Тепловізійне зображення (ліворуч) підтримувальних конструкцій 
вивідних шин (праворуч) генератора
Рис. 2. Тепловізійне зображення (ліворуч) розпірного домкрата (праворуч) 
хрестовини генератора
Проаналізовано пе ре ва ги і не доліки теп ловізійно го кон тро лю на ос нові при кла ду ви ко -
ри с тан ня да но го об лад нан ня при ви яв ленні де фектів на ге не ра торідви гуні № 1
Дністровсь кої ГА ЕС
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Ці за хо ди доз во ли ли змен ши ти нагрів
підтри му валь них кон ст рукцій в ка мері хо -
лод но го повітря і зовсім ліквідувати нагрів
дом кратів. Але при чер го вих вимірах ви я -
вив ся нагрів ри ф ле но го пе ре крит тя хре с то -
ви ни ге не ра то ра (Рис. 5), а та кож з'яви ли ся
збої в ро боті дат чиків швид кості турбіни си -
с те ми ре гу лю ван ня (Рис. 6). Ре зуль та ти по -
ка зу ють, що магнітне по ле змісти ло ся ближ -
че до криш ки ге не ра то ра, оскільки ізо -
ляційні встав ки розімкну ли лан цюг за ми -
кан ня цьо го по ля в ка мері хо лод но го
повітря.
Зараз на ГД1 Дністровської ГА ЕС про -
хо дять ши ро ко мас штабні виміри магнітно го
по ля ге не ра то ра при різних
ре жи мах для виз на чен ня
ефек тив но го ме то ду змен шен -
ня цьо го по ля. Перші ре зуль -
та ти по ка за ли, що магнітне
по ле різко зро с тає в зоні
стиків "шісток" ста то ра (кор -
пус ста то ра для зруч ності
транс пор ту ван ня не зби рав ся
увесь на за во дівиготов ни ку, а
був по ді ле ний на шість ча с тин
і ос та точ но змон то ва ний на
стан ції). То му бу ло прий ня то
рішен ня, що на ступ ний ге не -
ра тор бу де пов ніс тю зібра ний
на станції (ста тор в "кіль це").
Та кож роз гля да ють ся за хо ди
по ек ра ну ван ню стру мо ве ду -
чих шин в ка мері хо лод но го
по віт ря.
Ви ко ри с тан ня теп ло ві зо -
рів при діаг но с тиці ГД1
Дніс т ровсь кої ГА ЕС по ка за ло
ва ж ливість цьо го ви ду кон -
тро лю при виз на чен ні впли ву
магнітних і інших полів на
кон ст рук тивні еле мен ти ма -
ши ни. За до по мо гою опи са ної
тех но логії мож на виз на ча ти
по чат кові стадії роз вит ку різ -
них де фектів.
Про понуємо в май бут нь -
о му ком плек ту ва ти при про -
е к ту ванні станції і під стан ції
стаціо нар ни ми си с те мами
дис тан цій но го кон тро лю за
тем пе ра ту рою ок ре мих вузлів і ма шин, які інте -
г ру ють ся в за галь но с танційні ор га ни і кон тро -
ле ри уп равління, до по ма га ю чи тим са мим ефек -
тивніше уп рав ля ти ма ши на ми і ме ханізма ми.
Рис. 4. Ізоляційні перемички на металоконструкціях
в камері холодного повітря
Рис. 6. Сигнал датчика швидкості турбіни
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Рис. 5. Місця нагріву рифленого перекриття
